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Abstract
?The English language has been spreading in the world at an astonishing speed 
as an international language. This has raised concerns in some people as a form of 
English linguistic dominance, a term used to describe the phenomenon where the 
English language is taking over the world. In this article, the author discusses three 
areas in which English linguistic dominance affects people and their country: 1) 
mental control of non-native English speakers toward English language learning, 
2) the native speaker fallacy, and 3) the control of western style English language 
teaching and learning. The paper addresses issues of English linguistic dominance 
and the native speaker fallacy in elementary school English education. 
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Native English Teacher Wanted.
College of Foreign Languages and Cultures, ( ? ) University is looking for EFL 
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teachers, teaching English-speaking courses to undergraduate/postgraduate  students 
of non-English majors.
?Applicants should be NATIVE speakers from UK, USA, Canada, Australia or 
New Zealand, have at least a Bachelor degree.
????????????????????????TESOL(Teaching 
English to the Speakers of Other Languages) Interest Section? Non-Native English 
Speakers??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????? (Braine, 2009)?
Dear (…),
?I note with dismay that (university or language school) has invited applications 
from native speakers of English as (instructors/assistant professors, etc). The 
advertisement appeared in the (name of publication) recently.
?
!
"#$$"&'!&	&&	
$&$*'!+&	'$
language teaching that native English language speakers automatically make 
for better teachers. As a result, nonnative English-speaking teachers have found 
$'<&	&&$&	=<<&$*'!+>&+?>@H$
job advertisement of your institution is another instances of such discrimination.
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?Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL), the largest 
organization of English teaching professionals in the world, has issued a position 
statement on discrimination against nonnative English-speaking teachers. I am 
attaching it for your information.
?Sincerely,
?(your name)
?Braine(2009)????????????????????TESOL Statement 
on Non-native Speakers of English and Hiring Practices (??????????
???????? TESOL????)(October, 1991)??????????
?????????????????????????? TESOL???
???????????Position Statement Against Discrimination of Nonnative 
Speakers of English in the Field of TESOL????????????????
????? 2006??????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? (?? )?
??? Research has shown that students do not have a clear preference for either 
native English-speaking educators or nonnative English-speaking educators, 
demonstrating that, in general, students do not buy into the “native speaker 
fallacy.”  ( Position Statement Against Discrimination of Nonnative Speakers 
of English in the Field of TESOL, 2006 )
?Position statement?????????????????????????
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&!&&+&	'$=X&$*'!+&	'$'&		<$&	@Y?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? ? ?? ?
??? More important, however, the use of the labels “native speaker” and 
“nonnative speaker” in hiring criteria is misleading, as this labeling 
minimizes the formal education, linguistic expertise, teaching experience, 
and professional preparation of teachers. All equators should be evaluated 
within the same criteria. Nonnative English-speaking educators should not 
be singled out because of their native language. ( Position Statement 
Against Discrimination of Nonnative Speakers of English in the Field 
of TESOL, 2006 )
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??HRT: What time is it now?
??S1    : Ten.
??S2    : Fifteen.
??_`{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&@
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??HRT:  50??
??Ss    : Fifty.
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ALT? Assistant Language Teacher(??????? )???????????
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????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
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??? ALT??????????????????
????ALT????????????????????????????
??????????????? ALT????????????????
??????????????????????????????????
??????(????????????????? )?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????? (“We always 
do what you do. I don’t understand why we are sitting here today.”)???????
???????????? ALT???????????????????
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???????????????? ALT????????????????
????????????????????? ALT???ALT?????
??????????????????????????????????
?????????? ALT?????????????????????
???????????????????? ALT?????? (?????
?????? )???????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????? ALT?????????????????
??????????????????????????????????
????????
??????????????????ALT???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????ALT??????????????????
?????????????????ALT??????????????
??????????????????????????????????
???????????????
?
????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????? (?
??p.127)????2011???????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
???????????????????????????? 26????
??????????????????????????????????
?????????????? (1911)????????????????
???????????????????????????????????
??????? (???2003?p.86????? )????????????
??????????????????????????????????
?????????????????ALT????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????? (resentment)?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? 3????
???????? (Crystal, 2003)???????????????????
????????????????? 2???????????????
???????????????????????????? (international 
lingua franca)???????????????????????????
??????????? (“native speaker model”)????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????
??
??????????????? 62??????????????????
?????????????????????????????????
????????? (The Japan Exchange and Teaching Programme)?????
?????????????? (Council of Local Authorities for International 
Relations: CLAIR)??????????ALT(Assistant Language Teacher???
??????????? 1987??????????????????????
????????? 4????? 848???????????? 44???
???????????2009?? 38??? 4,682???????
http://www.jetprogramme.org/j/introduction/history.html
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????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
???? (2003).  ???????? 200????????
???? (2005).??????????????????????????
?????????.???? (?? )(2005)????????????
??—????????????????????????????
???pp.54-71.
?????????—?????????????2002? 4? 18??
??????? (?? )(2007).?????????????????????
????????? .
????? , D. (1999).???? (? )???????????? .
????? (2008). ????????—????????????????
????? (? )?????????????????????????
???????????????????? (B)??20?????????
???????pp.71-80.
???? (2003).?????????????????????????
????????? (2004). (?? )??????????????????
????????????????
???? (?? )(2005).??????????????—????????
?????????????????????? .
????? (2005).??????????????????????.???
????????????????????????????????
?? ??????????pp.135-151.
???? (1911). ???????.
??21???????????????? 1??????????????
???? (?? )??http://www.kantei.go.jp/jp/21century/houkokusyo/1s.pdf
???? (2009? 9? 27? ).
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????????????????????????????
???? (2005).??????????????????????????
?????. ???? (?? )(2005)??????????????—
???????????????????????????????
pp. 36-43.
?????????????????????????????? 15??????
? ? ? ? ??http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/
siryo/04081101/017/001/pdf.???
???????????????????????????? 19?????
???????????????? . 
??http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/03/08031920/001.htm???
????? (?? 14? ).???????????????????????.
????? (?? 15? ).????????????????????????.
???? (2003).??????????????????????????
?? ??????? ? 16-2? . pp.107-136.
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